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* Guanyador, amb Albert Pons, d’una de les dues beques concedides pel Patronat Francesc Eiximenis, el
2007, per estudiar la Guerra del Francès. Aquí es presenta un avançament d’aquest treball que es troba en
fase de redacció.
Resum
Durant la Guerra del Francès, a
Figueres, com en altres llocs de la
monarquia espanyola, es varen deslligar
una sèrie de lògiques polítiques que
justificaren l’alçament contra el poder
col·laboracionista i la invasió francesa.
Amb l’emergència de les juntes, s’eri-
giren una sèrie de prohoms que diri-
giren els corregiments amb la finalitat
d’expulsar els invasors i restaurar la
monarquia. L’experiència d’aquests in-
dividus és analitzada a través del seu
llenguatge polític per així dilucidar
quines són les ambicions, les motiva-
cions i els horitzons polítics d’aquesta
mobilització revolucionària.
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Abstract
During the Peninsular War, in Figueres,
as in other places of the Spanish
Monarchy, several political affairs that
justified the rebellion against the
collaborationist power and the French
invasion took place. The appearance of
provincial juntas gave rise to several
authorities that commanded the militias
with the aim of expelling the invaders
and restoring the monarchy. These
individuals experiences are analyzed
through their political language in order
to elucidate what were the ambitions,
motivations and political horizons of this
revolutionary mobilization.
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LA RECERCA
La investigació titulada “Afrancesats i guerrillers: revolució a la regió de
Girona (1808-1814)” és un treball conjunt amb l’Albert Pons Ramos.(1) El
projecte fou guardonat amb una Beca del Patronat Francesc Eiximenis per
l’estudi en commemoració del bicentenari de la Guerra del Francès i, un cop
es finalitzi, aquest organisme publicarà els resultats. La recerca intenta
analitzar, a través de notes biogràfiques de guerrillers i afrancesats, el
capgirament que suposà la invasió de les tropes napoleòniques i l’abdicació de
Ferran VII. S’avaluarà la influència dels valors liberals en les revoltes
detectades en terres de les comarques gironines i en especial empordaneses a
raó de la presència de l’exèrcit, l’emergència de les juntes i la creació d’un
govern francès, primer dividint Catalunya en quatre corregiments i després
amb la instauració del Departament del Ter.
També valorarà fins a quin punt els actors protagonistes duien incorporat
en el seu imaginari les idees liberals que emergeixen aleshores. El resultat final
serà, doncs, una anàlisi de la complexitat del fenomen de la Guerra del Francès
per rastrejar la influència de la Il·lustració i el liberalisme, i així avaluar sobre
la conveniència d’emetre una reflexió a raó de les possibles tendències
revolucionàries dins el conflicte en qüestió.
Les notes biogràfiques són sobre Joan Clarós, Narcís Gay, mossèn Rovira,
Narcís Massanas i Joan Rimbau Trull, del costat patriota; i de Tomàs Puig,
Josep Garriga, Josep Salomó i Antoni de Soler, de la banda afrancesada o
col·laboracionista. Cal remarcar, però, que els dos bàndols tenien uns models
de pàtria determinats i molts els matisos entre els integrants de les diferents
postures que tampoc eren estàtiques. També hi haurà un capítol sobre la cultura
de les analogies i les referències culturals utilitzades per defensar la Pàtria.
Aquestes construccions tenien el potencial de ser un factor mobilitzador, a més
d’una justificació política.
Dels setges de Girona i de la Guerra del Francès o de la Independència,
segons el moment historiogràfic, se n’ha escrit molt. Efectivament, i moltes
vegades des d’òptiques que han respost més a necessitats polítiques
determinades, de construcció nacional espanyola, que no a una veritable anàlisi
de les necessitats, motivacions, referents i cosmovisions de les persones de
l’època. Tanmateix s’ha traslladat l’ideal i les claus d’interpretació del present
cap al passat amb la voluntat d’una projecció de futur. En moltes ocasions s’ha
construït la història des d’una òptica nacional catòlica, amb una forta dosi
romàntica que ha portat a l’elaboració del mite. També des de visions que
acosten els protagonistes a una voluntat de catalanitat com la de Carles Rahola.
1. Voldria agrair a totes les persones que ens han ajudat. Especialment cal citar les arxiveres i els arxivers,
sense la seva col·laboració i guia de vegades la tasca no seria fructífera. També als professors de la
Universitat de Girona, particularment a en Genís Barnosell, pel seu seguiment com a tutor del treball,
nomenat per aquesta funció pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona.
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Aquesta història de la guerra o dels setges ha portat a la creació d’un relat
apologètic de la força, el coratge i la glòria d’uns herois, militars i civils que
són vistos amb una mirada desenfocada, bé per la falta de recursos conceptuals
o per una miopia provocada i inspirada per la “passió nacionalista”. En resum,
la historiografia ha respost a necessitats polítiques diverses.
Renan deia que un factor essencial de la creació d’una nació era l’oblit i
fins i tot l’error històric.(2) O bé, entrant directament en la falsificació del fet
històric.Aquest fet l’adverteix el moltes vegades criticatAntoni de Capmany(3)
–per allò del català com a idioma “muerto para la república de las letras”–
quan, amb referència a la mal anomenada “Reconquista”, ens diu que: “Y así
se advierte, que quanto mas remotos son los sucesos, y los príncipes christianos
menos poderosos, se abultan mas los exércitos de estos (...) A la verdad parece
que nuestros antiguos historiadores quando se ponen a matar moros, primero
se les cansa la pluma que la espada (...)”.
Capmany, que fou diputat a les corts de Cadis, ens avisa de l’origen i la
creació del mite i que aquest s’utilitza en la construcció posterior de la història.
Aquesta reflexió ens introdueix als setges de Girona. Durant molts anys, aquests
fets s’han focalitzat en la ciutat de Girona i en la figura de Mariano Álvarez de
Castro, Numància, els herois i les essències pàtries d’una nació espanyola que
calia construir i fer més forta.Això de manera especial durant el franquisme que
extrapolava, comparava i posava en igualtat de condicions l’aixecament del dos
de maig deMadrid, així com els setges de Girona i Saragossa, amb el cop d’estat
o el “glorioso alzamiento nacional” del 18 de juliol de 1936. Eren els dos
moments màxims d’apoteosi i excitació pàtria de la nació espanyola.
De la mateixa manera es va obviar la diversitat, la complexitat i les
contradiccions dins el bàndol patriòtic, la mateixa comunitat gironina i els
“corregiments”, així com l’impacte en el territori. No fou un aixecament unitari
contra els francesos. Hi va havermoltes divisions internes, vacil·lacions, desercions
i dificultats. Dins d’aquesta visió esbiaixada tampoc, fins a èpoques molt recents,
no es va posar de relleu i donar el tracte que mereixien les figures cabdals de
l’afrancesament com Tomàs Puig(4) i Josep Garriga. Caldria també remarcar el
col·laboracionisme demolts prohoms com Josep Salomó de la Bisbal i regidors de
la ciutat de Girona que pateixen el setges i que després els trobem en el govern
francès com el baró de Foixà, el metgeAntoni Viader o Francesc Delàs.
La nostra intenció és conèixer i donar una nova explicació d’un fenomen,
la guerra, molt polièdric i complex. El propòsit és submergir-nos en el discurs
d’alguns dels protagonistes i veure de més a prop quines eren les preocupacions
i tendències a través de notes biogràfiques que pretenen acostar al públic la
complexitat d’una societat antiga en plena revolució política. El desideràtum
2. RENAN, Ernest, ¿Qué es una nación?Madrid: Alianza Editorial, 1987.
3. DE CAPMANY,Antonio, Cuestiones críticas sobre varios puntos de Historia económica, política y militar.
Estudi introductori de Josep Fontana i Lázaro (ed. lit.). Barcelona: Alta Fulla, 1988.
4. DE PUIG, Lluís M., Tomàs Puig: catalanisme i afrancesament. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1985.
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serà analitzar els conceptes i saber quan per exemple diuen “nación española”
o “revolución” a què s’estan referint exactament.
Aquesta anàlisi està emmarcada dins les tendències de la historiografia
actual que propugna fer una arqueologia dels conceptes i utilitzar termes de
l’antropologia per tenir una visió de la societat estudiada, on els individus
emergeixen i s’analitza el discurs del moment. Amb aquesta perspectiva, la
biografia pot tornar a tenir importància. El privat i l’íntim esdevé el nucli, la
força important per a la història.Allà es pot intuir i veure la lluita i les relacions
de poder, un motor potent de la història. L’intent d’anàlisi del llenguatge ens
ajuda i ens porta a dilucidar quines són les percepcions, els coneixements i els
sabers de cada moment històric.Altrament dit, podríem recordar-ho a través de
la fórmula “pensar històricament”de Pierre Vilar, és a dir, la significació i
precisió de mots clau en cada cas i a cada lloc.
LÒGIQUES I CREACIÓ DE JUNTES
L’aixecament armat responia, bàsicament, a lògiques sobre la concepció
política de l’Antic Règim.Apartir de 1808, l’estructura política de la monarquia
hispànica va entrar a la modernitat amb la desintegració d’aquest conjunt polític
en molts estats sobirans, un dels quals serà Espanya. Actualment hi ha una
tendència que explica les lògiques polítiques prenent en consideració el
pensament polític espanyol.Aquestes són les teories del dret natural(5) o “derecho
de gentes”(6) que dominaven la concepció de l’ordre polític i social. Per aquesta
teoria política, el poder polític venia transmès de manera ascendent, del poble al
monarca en un procés contractual.(7) Quan Ferran VII abdica, els cossos
intermedis –ciutats i regnes– veuen trencat el pacte i el poder retorna al poble i
el procés es reinicia, el que es coneix com a doctrina de “reasunción del poder
por los pueblos”.(8) La sobirania, per tant, va ser assumida pels pobles, o sigui,
ciutats, corregiments i províncies. La constitució de Cadis i la independència de
l’Amèrica espanyola foren el resultat de la crisi política d’una monarquia
d’extraordinària coherència, provocada per la invasió napoleònica. La formació
de la nació o l’Estat era concebuda en termes racionalistes i contractualistes,
propis de l’antiga tradició del dret natural europeu i predominant en els mitjans
il·lustrats del segle XVIII.(9) En ser segrestada la legitimitat reial i rebutjar la de
5. El dret natural és una construcció filosòfica destinada no tant a explicitar el contingut d’uns drets com a
posar de manifest el fonament racional de l’ordre i l’obligació política.
6. CAMP, Federico, “El derecho en Cataluña de 1808 a 1814”. Dins Anuario de Historia del Derecho Español,
tomo III, Madrid, 1926, pàg. 145.
7. És el constitucionalisme de l’Antic Règim. Per la neoescolàstica (Vitoria i Suárez) Déu fa la transferència
de poder al poble i aquest transfereix la gestió a través d’un pacte al monarca en govern mixt.
8. CHIARAMONTE, José Carlos, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las
independencias. 2004, pàg. 64.
9. Ibídem, pàg. 64.
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l’intrús, la resistència espanyola i també, en principi, la lleialtat americana, varen
justificar l’acció de la creació de juntes tot apel·lant a la sobirania del regne,
ciutat, poble o nació. A partir d’aquest moment, la petició de juntes generals,
Congrés o Corts fou gairebé unànime. L’aixecament es justificaria amb un discurs
pactista en el qual es troben molts dels elements del constitucionalisme històric.
Aquest fet, a més de la voluntat d’alguns de retorn a la situació anterior, va servir
per fundar una nova societat. Aquests nous sectors socials varen buscar la
inspiració per constituir aquesta nova organització política en les referències i
les reformulacions del dret natural de Rousseau i la Revolució Francesa.Aquesta
nova nació política és la de les constitucions nord-americana (1787), francesa
(1791) o la de Cadis (1812).(10)
Ens trobem davant d’una conjuntura històrica però, on conceptes com Pàtria,
Nació, Regne i Estat són ambivalents i tenen significats i lògiques diferents.
Nació, per a uns és el poble, l’entitat homogènia –el conjunt d’individus associats
per un pacte social– i per als altres, el Regne. Constitució per a uns és un text nou,
un pacte fundador d’una societat basada en la raó i, per als altres, són les lleis
fonamentals del regne. El mot pàtria podia referir-se a la monarquia, nació o
organització política, o bé, al lloc de naixement. Les companyies d’expatriats
eren precisament homes desplaçats del seu poble, de la seva parròquia, de la seva
pàtria. En parlar de llibertat, uns l’entenen com la d’individus iguals sota una
mateixa llei; els altres es refereixen a les llibertats i els privilegis dels antics
estaments. Així doncs, coexisteixen diferents codis lingüístics, conceptes, que
llegits des del present poden portar a equívocs i interpretacions errònies de la
història. Així mateix, per la interpretació dels esdeveniments socials cal
aprofundir, acostar-se i llegir amb les claus de lectura adients.
Molts dels que es varen aixecar no volien fundar una nova societat, sinó
defensar la monarquia com a organització política vàlida.Aquests homes parlen
de revolució, de “nuestra santa revolución”(11) en l’exemple de Joan Clarós o
Narcís Gay quan explica que “decidí en hacer y sostener la gloriosa revolución
en el corregimiento de Figueras que siguió el de Gerona”.(12) Però aquesta
revolució és una revolució en el sentit d’un retorn, d’una restitució de l’ordre
monàrquic.Ara bé, també té un component regeneracionista si ens atenem a la
destitució dels governadors polítics de les places militars.
Clarós i Gay els podríem classificar com a prohoms del tradicionalisme.
Varen lluitar amb fortalesa i lleialtat pel rei i la “santa religió”; i van defensar el
10. “Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente
el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”.
11. CLARÓS, Juan, Representación del coronel de los reales exércitos y gobernador militar y politico interino
del Corregimiento de Gerona Don Juan Clarós a S.A. el consejo de Regencia sobre la exposición que
contra el hizo el Marques de Campoverde. Vich: En la oficina de Juan Dorca, 1812.
12. Archivo General Militar de Segovia. Expediente personal de Narciso Gay, sección 1º, legajo G-59.
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manteniment de l’statu quo, els principis i l’estructura jurídica del vell ordre
social davant el liberalisme polític representat per França i Napoleó. Joan Clarós
junt amb Narcís Gay són els models del corrent “absolutista” i que podrien
encarnar “el temple de tantos que en Cataluña imitaron la protesta que de todos
los rincones de Europa se levantaba el calor del buen derecho, contra Bonaparte
(...) ellos fueros los últimos campeones de la tradición, en una tierra en que
pronto las doctrinas liberales debían arraigar profundamente”.(13)
La invasió representava el trencament i la vulneració del dret i
l’organització política de la monarquia. La nova situació desestabilitzava la
identitat i l’equilibri social existent i provocava que es desenvolupés el dret de
resistència que, amb el buit de poder provocat per l’abdicació del rei a Baiona,
es va traduir en la creació de juntes i l’aixecament armat. La situació creada era,
doncs, contrària al dret natural. En Joan Clarós, en un primer moment cap de
la insurrecció de Figueres i responsable de l’organització militar de la Junta
del Corregiment d’aquesta ciutat, fou un defensor de la monarquia absoluta. De
la mateixa manera i per la mateixa raó, fou tan enemic dels francesos com dels
defensors de la constitució de Cadis.
Analitzades moltes proclames, cartes de les juntes i documentació diversa
consten –en moltes ocasions i gairebé de forma obsessiva– referències a la
tirania. Aquesta es pot definir com a un govern opressor d’un príncep absolut i
dominador. Un exemple interessant al respecte és el de Fray Juan Costabella, el
pare prior del convent de dominics de Girona. El portaveu de “Sant Domingo”
en una de les primeres sessions de la Junta de Girona digué que “es preciso ímitar
el ejemplo de Numancia; sepultémonos bajo las ruinas, antes que entregarnos
a la discreción de un tirano”.(14) La tirania era abominable per a les persones
com el pare prior que estava “por la humanidad y el derecho de gentes”. El
rebuig al poder despòtic venia fonamentat i feia referència a un principi i ideal
de l’aristotelisme i la neoescolàstica que era el govern mixt, l’equilibri de poders.
La societat estamental era la base i el fonament per l’estabilitat i com a contrapès
de la monarquia. La finalitat d’aquest constructe filosòfic, que tenia una
representació efectiva en la societat i en el dret, era evitar qualsevol tipus de
tirania personal o govern opressiu. Calia evitar un poder que no respectés, a
priori, els fonaments culturals i jurídics de la societat. Així doncs, l’acusació de
tirania o govern tirà són constants i molt habituals en aquest període convuls.
Són el càrrec, la denúncia al trencament d’status jurídic de la societat ocupada que
reacciona davant l’agressió que representa la invasió, el canvi de monarca i la
constitució de Baiona. Calia defensar les institucions que, d’altra banda, també
constituïen trets d’identitat i definitoris dins la monarquia.
13. CAMP LLOPIS, Federico, Figueras en la Guerra de la Independencia (La ocupación Napoleónica). 1808-
1814. Barcelona: Tipografía Católica Casals, 1926, pàg. 16.
14. DE GARGANTA, José Maria, “Los dominicos de Gerona en la Guerra de la Independencia”. Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, 13, (1958), pàg. 58.
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Les juntes varen aparèixer arreu i comprenien representants locals de les
forces vives o elits de cada indret.A la vegada, s’enviaren representants d’aquests
òrgans de poder a les juntes corregimentals i aquestes a la del Principat de
Catalunya. De la mateixa manera, representants de la Junta del Principat
participaren en la Junta Suprema que coordinava les accions polítiques i militars
en substitució del govern monàrquic i aquesta fou la que va convocar a corts el
1810 que tingueren com a resultat la Constitució de 1812.
Les juntes foren, a més d’un instrument per a l’assumpció de la sobirania i
l’acció política, militar i econòmica, un mecanisme de control social. Tot i així,
amb la voluntat de retorn al punt de partida, el moviment és revolucionari si tenim
en compte el capgirament i la suplantació institucional.Ara bé, aquests òrgans de
govern tingueren pànic de la revolta o del caos social perquè aquest podia posar
en perill l’ordre social i polític preestablert i refrendat pel dret i la consuetud. Els
habitants, les persones d’arreu es varen aixecar davant el buit de poder, però també
en contra dels governadors de les places militars per a la col·laboració que
aparentment o efectivament donaven a l’exèrcit invasor.Aquí apareixen les juntes,
i els governadors de les placesmilitars són destituïts, calia calmar el “populacho”.
Pel cas de la creació de la Junta Corregimental de Figueres, el 16 de juny de
1808, ens ho explica, a posteriori, en una publicació de 1814 el seu secretari,
Narcís Gay.Aquest notari figuerenc també es va distingir en l’organització militar
del Batalló dels Almogàvers, grup de combatents voluntaris encarregats de
l’ordre públic i que articulaven accions de força conjuntes amb l’exèrcit. Així
doncs, la Junta Corregimental de Figueres va sorgir: “En medio del movimiento
popular; de una reunion inmensa de gentes sin gefe que pudiese gobernarlos, y
sin autoridad constituida para mantener el órden y la tranquilidad, tiene la
satisfacion este leal Corregimiento de ofrecer á la admiración de todo el universo
lo que seguramente es singular en la historia de todas las Naciones. En Figueras
no hubo exceso alguno: no hubo desastre de los que hasta aquí habían parecido
a
. todos los políticos inseparables de una revolucion. Muy al revés el fruto, y el
resultado da este aparente desorden fué el órden, la tranquilidad, y el más bien
concertado plan de política. De entre aquella masa informe me se entresacaron
sujetos conocidos por su probidad, que pasando en clase de comisionados, y
representantes de todos los Pueblos del Corregimiento, a. Villabertrán, instalaron
una Junta que con el título de observación, y defensa reunió por el
consentimiento universal, toda la autoridad política, y militar (…)”.(15)
El juntista puntualitza que no va haver-hi excessos, però el governador de
Figueres, el seu secretari i l’alcalde major i les seves famílies foren evacuats fora
de la ciutat perquè es temia per la seva vida. Gay ens diu al respecte que “fueron
libradas del furor del Pueblo y auxiliadas hasta ser depositadas en parage de
toda seguridad”.(16) Els historiadors posteriors varen tendir a esborrar qualsevol
15. ABPP, GAY, Narcís, Respuesta de lo que ha hecho el corregimiento de Figueras...1814, pàg. 11-12.
16. Ibídem, GAY...
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traça d’aquesta qüestió i varen col·laborar a forjar el mite de la unanimitat o de
la revolta com un sol home. L’aixecament fou també, evidentment, contra els
francesos com ens explicaMoliner Prada: “Los españoles, que luchaban a favor
de la Religión, del Rey y de la Patria (fórmula trinitaria que resume los valores
de todas las ideologías), se opusieron también a los franceses en cuanto
ocupantes que exigen impuestos, requisan, destruyen y matan”.(17)
Però també, com hem vist, anava dirigida al poder col·laboracionista. El
mateix va passar a Girona amb el general Mendoza així com a la plaça forta
de Roses: “Por tumultos populares, depusieron del mando al Gobernador y
al Sargento Mayor de la Plaza, y en su lugar eligieron al Teniente de la
Compañía fija, don Antonio Aloy, natural de la villa de Figueras, como
Gobernador”.(18)
La creació de moltes juntes locals fou, en ocasions, induïda per una
autoritat militar substituta. Els pobles del corregiment de Figueres foren avisats
a través d’una ordre del governador interí, el tinent coronel Ramon Iriarte,
perquè cada poble formés una junta de cinc veïns inclosos un eclesiàstic i el
batlle, i d’aquests cinc, dos s’havien de presentar a Vilabertran per tractar “de
la defensa legítima de la Nacion”.(19) Tanmateix podem afegir que l’aixecament
i la creació de les juntes responia també a una conjuntura propícia a la
regeneració de la monarquia davant el període de Godoy.
ANALOGIES I CULTURA POLÍTICA
Una altra intenció, del treball en curs, és exposar i aprofundir mínimament
en les referències culturals i coneixements utilitzats a l’època del conflicte, per
així emprar-les d’exemple i model i per donar ànims i coratge als defensors i
lluitadors que s’enfrontaven a l’exèrcit napoleònic. Així doncs, són analogies
i comparacions amb fets històrics del passat, preferentment de l’antiguitat, com
també la Bíblia, inevitable font d’inspiració, referència i metàfores de la cultura
i societat occidental. En aquest context el llenguatge religiós és, sens dubte,
llenguatge polític i militar. Aquests coneixements afloren amb força en aquests
moments de crisi política profunda i constitueixen un conjunt de símbols i
valors fonamentals de la tradició i dels models d’organització política. Així
doncs són el reflex del patrimoni cultural i literari d’una determinada forma de
vida, i eina d’interacció i dialèctica amb els fets històrics com a inspiradors
del patriotisme i la cohesió social necessària per emprendre la lluita per
17. MOLINER PRADA, Antonio, Revolución burguesa y movimiento juntero en España. (La acción de las
juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868). Lleida: Editorial
Milenio, 1997, pàg. 36.
18. BENITO, José, Diario de un sitiado. Relación histórica de los sucesos ocurridos en Rosas con motivo del
sitio y rendición de la Plaza a los franceses en el año 1808. Figueres: La Comarca, 1926, pàg. 9.
19. ABPP, GAY, Narcís, Respuesta de lo que ha hecho el corregimiento de Figueras...1814.
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defensar la Pàtria. En altres paraules, “poden esdevenir un factor de
mobilització, a més d’una justificació complementària”.(20)
Fou la lectura dels diferents treballs de Xavier Torres sobre el patriotisme
català(21) el que ens va indicar una via nova per investigar el període que ens
interessava. Efectivament, es tracta de la identificació dels revoltats amb els
Macabeus. La nova història política i intel·lectual busca identificar les idees i
els referents culturals del context històric corresponent i així poder-les
relacionar amb les esperances i pràctiques dels individus. Els treballs citats a
peu de pàgina de l’esmentat professor de la Universitat de Girona versen sobre
la Catalunya dels Àustries, la Guerra dels Segadors i “els ingredients
intel·lectuals i polítics del patriotisme antic o no nacionalista”.
A TALL DE CONCLUSIÓ
Després d’una intensa recerca en diferents centres d’arxiu de la província de
Girona, en aquests moments, ens trobem en un viu procés de lectura i
sistematització d’informacions que serveixen per elaborar la redacció del treball.
Els arxius consultats han estat diversos. Entre aquests podem citar l’arxiu del Palau
de Peralada, els arxius comarcals de Figueres, la Bisbal i Olot, l’arxiu de la corona
d’Aragó a Barcelona, l’arxiu provincial de Girona o l’arxiu municipal de Girona
que ens ha sorprès per la riquesa del seu fons en aquest període. També hem pogut
aconseguir alguns expedients personals de l’arxiu General Militar de Segòvia.
Després d’aquesta recerca, i en certa manera desbordats per la quantitat de
documentació i potser també per l’excessiva pretensió del nostre objectiu, podem
afirmar que encara hi ha molta feina per fer i molt per investigar des d’aquesta i
altres perspectives. Per escriure sobre la guerra i els seus efectes, també cal
conèixer adequadament el context social on es va desenvolupar el conflicte. S’han
de tenir clares les diferents categories socials i professionals d’aquest moment
històric, així com les relacions econòmiques d’una societat dinàmica i expansiva.
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